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ISPRAVKE
U toku pripreme za {tampu poslednja dva broja ~asopisa “Biljni lekar” do{lo je 
do nenamernih gre{aka. Po{to te gre{ke mogu dosta zna~ajno da uti~u na kvalitet dva 
rada u kojima su nastale, izvinjavamo se autorima zbog eventualnih neprijatnosti 
(kritika) koje su mo`da pretrpeli od kolega iz u`ih nau~nih oblasti kojima se bave. U 
interesu pravilnog informisanja javnosti, navodimo ispravke u tim radovima.
U broju 3/2013, u radu autora Rajko Bugarin, Aleksandar Sedlar i Jan Turan, 
pod nazivom “INJEKTORSKI RASPRSKIVA^I ZA SMANJENJE GUBITAKA 
USLED DRIFTA KOD ZA[TITE RATARSKIH KULTURA”, na stranicama 374, 375 
i 376, kod svih dimenzija koje se odnose na prose~ne vrednosti pre~nika kapljica, 
umesto m treba da stoji µm.
U broju 4/2013, u radu autorke Du{anke Jerini}-Prodanovi}, pod naslovom 
“RASPROSTRANJENOST, BIOLOGIJA I [TETNOST [LJIVINE LISNE BUVE 
Cacopsylla pruni (Scopoli, 1763) (HEMIPTERA, PSYLLOIDEA) U SRBIJI”, na 
stranama 416 i 417, do{lo je do pomeranja teksta u tabeli 1, pa istu objavljujemo ponovo.
Tab. 1. Lokaliteti i bil jke na kojima je registrovana {ljivina lisna buva C. pruni  












1 Aleksandrovac EP0414711684 *
2 Avala DQ6211249310 -
3 Babu{inac EQ1783443622 *
4 Ba~ki breg CR3898587549 *
5 Bela Palanka FN0671187250 - -
6 Blace EN2185994007 *






9 Brestovik DQ8261444051 -
10 Crnokli{te FN1884387249 -
11 ]elije DQ3573012354 *
12
D. Milanovac - 
V. greben
EQ9151824072 *
13 De~ DQ2890362091 * *





16 Dobanovci DQ3789263688 * -
17 Dobra EQ7152643327 -
18 Dolac EN9777094368 -

















F. Gora - 
Kurjakovac
DR1485201110 *
21 Glavinci EP1938563295 *
22 Golubac EQ5001644363 * -
23 Grocka DQ7628048484 * -
24 Ilinci CQ5220797046 * * * *
25 Kelebija CS9083711683 *
26 Kloko~evac EQ9399311212 -
27 Knja`evac FP0051023226 *
28 Kon|il EP8682327374 *
29 Kur{umlija EN2259476325 -
30 Lo}ika EP1592056434 *
31 Mali @am ER2573609137 *
32 Milutovac EP1046734318 * *
33 Obedska bara DQ1984854158 * * *
34 Opari} EP0892443498 *
35 Radmilovac DQ6656855731 *
36 Rataje EP0895313212 *
37 Ruma ulaz DQ1021084631 *
38 Sirakovo EQ2635345953 *
39 Sokobanja EP7151032799 *
40 Srebrno jezero EQ3804156933 *
41 Trstenik EP0015829467 *
42 Udovice DQ8894841728 * -





45 Vladimirovac DQ8849885939 -
46 Vr{ac EQ2401296218 *
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